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1.   EL PATRIMONI DE COL·LECCIONS DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA 
 
1.1. Dades de col·leccions, desembre 2012 
 
Nom de la col·lecció Unitats de registre Nombre 
d’espècimens 
Banc de Germoplasma 2.802 2.802 
Jardí Botànic, Planta Viva 17.164 17.164 
Herbaris * 76.811 876.811 
Mineralogia * 18.763 18.763 
Petrologia 21.220 29.583 
Paleontologia * 134.589 171.800 
Registres sonors 37.809 37.809 
Invertebrats no artròpodes 83.571 728.223 
Artròpodes * 1.063.539 1.883.121 
Cordats 29.604 40.128 
Total 1.485.572 3.806.204 
 
* Dades estimades, l’inventari no està acabat. 
 
El que es documenta són les unitats de registre. El que es conserva és el nombre d’elements. Tots els elements 




1.2. La col·lecció exposada 
 
Nom de la col·lecció Nombre d’elements 
exposats 
Botànica: Banc de Germoplasma 85 
Botànica: Jardí Botànic, Planta Viva 16.939 
Botànica: herbaris 11 
Geologia: mineralogia 949 
Geologia: petrologia 227 
Paleontologia 273 
Zoologia: registres sonors 30 
Zoologia: invertebrats no artròpodes 181 
Zoologia: artròpodes 2.102 
Zoologia: cordats 497 
Total 21.294 
 







1.3. Adquisicions de col·leccions durant l'any 2012 
 
La col·lecció del Museu ha crescut en 7.821 espècimens. La recol·lecció ha estat la forma d’ingrés que ha 
contribuït més al creixement de la col·lecció. 
 
Nom de la col·lecció Recol·lecció Donació Compra Plantació Intercanvi 
Banc de Germoplasma 100 34    
Jardí  Botànic, Planta Viva    831  
Herbaris 67 308 
 
 
   390 
Mineralogia      
Petrologia 73 28    
Paleontologia 556     
Registres sonors 113     
Invertebrats no artròpodes 82 592    
Artròpodes 3.356                      
.356 
800    
Cordats  491    
Total 4.347 2.253    831  390 
 
Dades expressades en nombre d’espècimens 
 
 
1.4. Preparació de col·leccions 
 
La preparació de les col·leccions de ciències naturals és imprescindible en molts casos ja que el material arriba 
fresc o congelat (plantes i animals) o brut i amb impureses (geologia). Sense unes feines de preparació, els 
espècimens no poden ingressar definitivament a la col·lecció. La preparació és el primer pas per a una bona 
conservació a llarg termini. 
 
Nom de la col·lecció Preparació. Observacions 
Banc de Germoplasma 326 neteges de llavors. 307 pesades pes fresc. 356 escanejos. 312 deshidratacions. 
11 germinacions. 
Planta viva Tasques de jardineria, viver. 
Herbari 2.789 plecs d’herbari muntats. 
Mineralogia 5 sals preparades per a exposició. 
Petrologia 5.000 mostres netejades i condicionades per a emmagatzematge. 
Paleontologia 102 serrats. 353 làmines primes. 139 rentats. 
Fonoteca 115 registres sonors preparats. 
Invertebrats no artròpodes 25 espècimens marcats. 25.061 etiquetes editades. 
Artròpodes 111 espècimens preparats. 9.400 lots de mostres separats per a preparació i 
estudi. 








1.5. Conservació preventiva i restauració 
 
Les feines de conservació preventiva comprenen el seguiment de les condicions ambientals, el seguiment i 
tractament en cas de plaga, els tractaments antiplaga, la gestió de moviments, l'elaboració d’informes de l’estat 
de conservació, els embalatges permanents i els embalatges de transport, entre d’altres. 
 
Les feines de restauració es limiten a aturar degradacions actives, millorar l’estat de conservació i restablir la 
qualitat estètica en cas d’exposicions. Aquestes tasques han de garantir la conservació a llarg termini dels més de 
3.800.000 espècimens de la col·lecció del Museu. 
 
Algunes feines de conservació les fan els responsables de col·leccions i els tècnics de documentació. Durant el 
2012 s’han practicat 53 consolidacions de fòssils i 3.570 fòssils s’han posat en capses. A la col·lecció de registres 
sonors s’han fet 48 restauracions, 300 revisions d’etiqueta i banda inert, cinc revisions d’aparells, 500 bobinatges 
i rebobinatges i 300 revisions d’etiquetes. A la col·lecció d’invertebrats no artròpodes s’han fet 187 canvis de 
contenidor i 132 seguiments de fluorescència de mostres. A la col·lecció d’artròpodes les feines de conservació 
preventiva han estat: 306 revisions de la col·lecció de tipus, seguiment de plagues en 490 capses, 2.200 canvis de 
pot i la fixació de 15.681 exemplars de la col·lecció Olivella. 
 
El  Museu  disposa d’un  Laboratori de  Conservació Preventiva i  Restauració en el qual durant  l'any 2012  




Nombre  de  peces 
intervingudes 
Control de plagues 1.513.000 aprox. 
Inspecció d’espais i magatzems 2.027.000 aprox. 
Registre i anàlisi de  condicions ambientals 2.027.000 aprox. 
Revisió de l’estat de conservació 37.150 aprox. 
Préstecs (embalatges especials) 11 
Embalatge provisional i transport (assessorament, seguiment i control) 90 
Embalatge provisional i transport (execució) 726 
Embalatges permanents (disseny, execució, condicionament) 15.000 aprox. 
Aplicació dels requeriments de conservació preventiva al Museu Blau  
 
2.192 











El Registre de col·leccions és el procés d’assignar un número únic a la unitat de registre (espècimen, lot) i 
documentar-la amb un mínim d’informació. 
 
Els registres fets durant l’any en curs corresponen a nous ingressos i material del fons antic que estava sense 
registrar. 
 
Nom de la col·lecció        Registres fets durant l’any en curs 
Banc de Germoplasma 228 






Invertebrats no artròpodes 674 
Artròpodes 12.319 
Cordats 232 






L’inventari està integrat per totes les unitats de registre (unitats de documentació) que ja estan processades. Per 
tant, disposen d’un control documental i de gestió dins la col·lecció. 
 




Total fons % inventariat 
Banc de Germoplasma 2.647 155 2.802 94,47% 
Planta Viva 17.164 0 17.164 100,00% 
Herbari 76.811 800.000 876.811 8,76% 
Mineralogia 13.763 5.000 18.763 73,35% 
Petrologia 22.184 7.399 29.583 74,99% 
Paleontologia 76.989 57.600 134.589 57,20% 
Fonoteca 37.629 180 37.809 99,52% 
Invertebrats no artròpodes 83.571 0 83.571 100,00% 
Artròpodes 61.689 1.001.850 1.063.539 6,16% 
Cordats 29.434 170 29.604 99,43% 






















Les dades de la taula corresponen a unitats de registre (unitats de documentació): 
 
Nom de la col·lecció Informatitzat 
durant 2012 
Total informatitzat Total a 
informatitzar 
% informatitzat 
Banc de Germoplasma 175 2.647 2.802 94,47% 
Planta Viva 831 16.939 17.164 98,67% 
Herbari 14.203 76.811 876.811 8,76% 
Mineralogia 494 13.763 18.763 73,35% 
Petrologia * 19.098 21.220 90,00% 
Paleontologia 9.248 66.044 134.589 49,07% 
Fonoteca 7.529 37.809 37.809 100,00% 
Invertebrats no artròpodes 3.114 83.571 83.571 100,00% 
Artròpodes 6.246 33.335 1.063.539 3,13% 
Cordats 2.032 29.434 29.604 99,43% 
Imatges 3D 130 130 130 100% 
Col·lecció Salvador 1.662 1.662 *  
 










1.7. Publicació de bases de dades a internet 
 
La col·lecció de planta viva es pot consultar a través de la web de l’Àrea Metropolitana. 
 
Algunes col·leccions del Museu es poden consultar en línia. La de zoologia a 
http://zoologiaenlinia.bcn.cat/eMuseumPlus i la de geologia a http://geologiaenlinia.bcn.cat/eMuseumPlus  
 
Es tracta de registres sonors (fonoteca), invertebrats no artròpodes (mol·luscs i zoologia general), 
artròpodes, cordats i teixits de cordats. A Internet només es visualitzen les dades verificades pels conservadors. 
 
Nom de la col·lecció Registres 
Registres sonors                 1.966 
Invertebrats no artròpodes:  
malacologia 
 30.849 














Nom de la col·lecció Nombre de registres 
Herbari: BC 51.312 
Herbari: BC històric 15.675 
Paleontologia 3.127 
Invertebrats no artròpodes: 
malacologia 
22.914 













2. ÚS CULTURAL I CIENTÍFIC DE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU 
 
La col·lecció científica és apta per a recerca seguint diverses vies. 
 
Quan les col·leccions són consultades directament pels investigadors dins de les instal·lacions del Museu parlem 
de consultes.  Quan les dades associades a les col·leccions del Museu són consultades directament en bases de 
dades publicades a Internet o sol·licitades als conservadors per via electrònica, parlem de consultes en línia. En els 
casos en què les col·leccions són consultades pels investigadors a les seves instal·lacions, parlem de 
préstecs científics. 
 
Si les col·leccions del Museu són utilitzades en activitats del Museu mateix, es tracta de préstecs per a 
activitats i són préstecs de caràcter intern. 
 
Finalment, si els espècimens de col·leccions formen part d’exposicions o altres esdeveniments culturals, fem 






Nombre de consultes de dades publicades a Internet (www.gbif.es) : 
 
Nom de la col·lecció Nombre de consultes en línia Elements consultats 
Herbari BC i Herbari BC històric 29.929 419.864 
Invertebrats no artròpodes: 
malacologia 
1.846 50.883 
Invertebrats no artròpodes:  
zoologia general 
157 632 
Artròpodes 338 15..961 
Cordats 16.821 181.738 



















  16   
Planta Viva      
Herbari 97 712 30.026 420.579  
Mineralogia 141 450   144 
Petrologia* 4 18 4  10 
Paleontologia 7 81 26 26  
Registres sonors 1 20   1 
Invertebrats no 
artròpodes 
11 231 3.126 60.749 14 
Artròpodes 55 No 
comptabilitzat 
415 17.168 9 
Cordats 17 477 18.598 194.105 5 
Cap de col·leccions     22 










El nombre de préstecs varia d’any en any en funció dels projectes de recerca vigents a la comunitat científica, el 
nombre variable d’exposicions de ciències naturals que es fan anualment, el nombre d’activitats en curs o les 
que es programen de nou. Lògicament, hauria d'anar augmentant a mesura que es fa n públiques més dades 

























(*) Dades no disponibles

















8 29   1 4 
Planta Viva       
Herbari 13 537 2 6   
Mineralogia 1 15     
Petrologia*       
Paleontologia 13 174     
Registres sonors   1 3   
Invertebrats no 
artròpodes 
2 7   1 25 
Artròpodes 63 8.006   4 83 
Cordats 5 21 1 1 5 72 








L’estudi de les col·leccions, tant per part dels investigadors externs com dels responsables de col·leccions, genera 
cada any una sèrie de publicacions científiques i divulgatives. A banda de les publicacions en forma d’article, els 
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Articles en premsa 
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Articles on consten espècimens figurats 
Els figurats són tots aquells espècimens de les col·leccions que han estat estudiats i surten referenciats als 
articles científics, són per tant la part de la col·lecció que s’ha estudiat i que ha produït uns resultats científics 
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